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Ponemos a vuestro juicio la investigación titulada: Software English 
Discoveries en el logro de competencias del Inglés en la Institución educativa 
Esteban Sanabria Marvai con la pretensión de mejorar la adquisición de habilidades 
de la lengua franca al demostrar de qué manera el uso del software educativo 
English Discoveries contribuye en el logro de competencias del Inglés como lengua 
extranjera. 
La información se compone de nueve capítulos de acuerdo al esquema que 
la universidad recomienda. El capítulo I Introducción contiene el planteamiento, 
antecedentes internacionales y nacionales, teorías relacionadas a la investigación 
además de la formulación, justificación, hipótesis y objetivas del problema. 
El capítulo II comprende el marco metodológico, definición y 
operacionalización de variables, asimismo, describe la metodología, el tipo y diseño, 
población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos entre otros.;  
El capítulo III, muestra los resultados estadísticos e inferenciales detallados e 
interpretados. En el capítulo IV se contrastó y discutió nuestros resultados con los 
historiales encontrados. El capítulo V expone las conclusiones a través de un 
análisis interpretativo. El capítulo VI brinda sugerencias a la comunidad. En el 
capítulo VII están las referencias bibliográficas. En el capítulo VIII se propone a la 
sociedad. El capítulo IX se sintetiza a través del Artículo Científico. 
Por último, los anexos donde adjunto “la matriz de consistencia, los 
instrumentos,” los datos y la validez del instrumento y otras evidencias de la 
investigación. 
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La presente investigación parte del objetivo: Demostrar de qué manera el 
 
 
software educativo English Discoveries influirá en el logro de competencias del 
Inglés como lengua extranjera en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Esteban Sanabria Maravi, San Jerónimo, 2019. La Hipótesis 
general formulada fue: El uso Software educativo English Discoveries influye 
significativamente en el logro de competencias del Inglés como lengua extranjera en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Esteban 
Sanabria Maravi de San Jerónimo, 2019.  
La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y 
diseño cuasi experimental. Para la muestra se tomó a 42 estudiantes, divididos en 
21 para el grupo experimental y 21 en el grupo control, solamente el Grupo 
experimental utilizó el software durante 17 sesiones, después se sometieron a la 
prueba pedagógica de entrada y salida a ambos grupos, finalmente se concluye que 
el grupo experimental obtuvo mejores resultados que el grupo control. Antes de 
administrar la estrategia uso del software, ambos grupos muestran estados iniciales 
parecidos media del grupo experimental=7,38 y media del grupo control=7,48; pero, 
después de aplicar el uso del software se producen diferencias significativas entre la 
media del grupo experimental=14,00 y la media grupo de control=9,95, de igual 
manera la prueba T de student resultó -8,513 y p=0.05), aceptándose que el uso del 
software educativo English Discoveries influye significativamente en el logro de 
competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución educativa Esteban Sanabria Maravi de San Jerónimo 
– 2019. Ocurrió lo mismo en las tres dimensiones siguientes, estableciéndose que el 
software si apoya al proceso Enseñanza aprendizaje. 











This research is based on the objective: Demonstrate how English 
Discoveries educational software will influence the achievement of English as a 
foreign language skills in students in the first grade of secondary school of the 
Esteban Sanabria Maravi Educational Institution, San Jerónimo, 2019. The 
Hypothesis General formulated was: The use of English Discoveries Educational 
Software significantly influences the achievement of English as a foreign language 
skills in the first grade students of the Esteban Sanabria Maravi Educational 
Institution in San Jerónimo, 2019. 
The research was carried out with a focus quantitative, explanatory level and 
quasi-experimental design. For the sample, 42 students were taken, divided into 21 
for the experimental group and 21 in the control group, only the experimental Group 
used the software for 17 sessions, then they underwent the pedagogical test of entry 
and exit to both groups, finally it is concluded that the experimental group obtained 
better results than the control group. Before administering the software use strategy, 
both groups show similar initial states average of the experimental group = 7.38 and 
average of the control group = 7.48; but, after applying the use of the software there 
are significant differences between the average of the experimental group = 14.00 
and the average control group = 9.95, in the same way the student's T test was -
8.513 and p = 0.05), accepting that the use of the English Discoveries educational 
software significantly influences the achievement of English as a foreign language 
skills in the students of the first grade of secondary school of the educational 
institution Esteban Sanabria Maravi of San Jerónimo - 2019. The same thing 
happened in the following three dimensions, establishing that the software does 
support the Teaching learning process. 
 
 











Esta pesquisa é baseada no objetivo: Demonstrar cómo o software 
educacional da English Discoveries influenciará o desempenho do inglês como 
língua estrangeira em estudantes do primeiro ano do ensino médio da Instituição 
Educacional Esteban Sanabria Maravi, San Jerónimo, 2019. A formulação geral foi: 
O uso do Software Educacional de Descobertas em Inglês influencia 
significativamente o desempenho do inglês como língua estrangeira nos alunos da 
primeira série da Instituição Educacional Esteban Sanabria Maravi em San 
Jerónimo, 2019. 
A pesquisa foi realizada com foco nível quantitativo, explicativo e desenho 
quase-experimental. Para a amostra, foram selecionados 42 alunos, divididos em 21 
para o grupo experimental e 21 no grupo controle, apenas o grupo experimental 
utilizou o software por 17 sessões, depois foi submetido ao teste pedagógico de 
entrada e saída para ambos os grupos, finalmente conclui-se que o grupo 
experimental obteve melhores resultados que o grupo controle. Antes de administrar 
a estratégia de uso do software, os dois grupos mostram estados iniciais médios 
semelhantes do grupo experimental = 7,38 e média do grupo controle = 7,48; mas, 
após a aplicação do software, existem diferenças significativas entre a média do 
grupo experimental = 14,00 e o grupo controle médio = 9,95, da mesma forma que o 
teste T do aluno foi de -8,513 ep = 0,05), aceitando que o uso do software 
educacional da English Discoveries influencia significativamente a obtenção de 
inglês como língua estrangeira nos alunos do primeiro ano do ensino médio da 
instituição educacional Esteban Sanabria Maravi de San Jerónimo - 2019. O mesmo 
aconteceu nas três dimensões a seguir, estabelecendo que o software suporta o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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